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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 66 с, 69 источников. 
Ключевые слова: НАРКОБИЗНЕС, НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ, 
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ. 
Цель дипломной работы – исследование криминалистических аспектов 
расследования преступлений в сфере наркобизнеса и применения судебной 
экспертизы.  
Задачи дипломной работы: 
- рассмотреть развитие понятия «наркобизнес»; 
- дать криминалистическую характеристику преступлений в сфере 
наркобизнеса;  
- проанализировав законодательство в сфере законного оборота 
наркотических средств, рассмотреть меры контроля над оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, либо их прекурсоров 
и аналогов; 
- исследовать правовое регулирование деятельности органов 
государственной власти и управления в сфере контроля над оборотом 
наркотических средств, а также деятельности правоохранительных 
органов в сфере противодействия наркобизнесу; 
- определить современные возможности исследовательской 
деятельности в аспекте использования судебной экспертизы; 
- рассмотреть вопросы подготовки материалов, формулирования 
вопросов в постановлениях (определениях) о назначении различных 
видов судебных экспертиз в ходе расследования уголовных дел, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, либо их прекурсоров и аналогов. 
Объектом исследования является деятельность правоохранительных 
органов по назначению и применению судебной экспертизы при расследовании 
преступлений в сфере наркобизнеса.  
Предметом исследования являются нормативные правовые акты, учебная 
литература, научные труды, периодические издания, рекомендации по 
проведению различных видов судебных экспертиз, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, а также практика правоохранительных 
органов. 
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Предметом дипломной работы является нормативные правовые акты, 
литературные источники, в том числе научные публикации по исследуемым 
вопросам, правоприменительная практика по теме исследования. 
Методологическую основу дипломной работы составляют принципы и 
познавательные процедуры системного подхода, а также формально-
логический, статистический, сравнительно-правовой, исторический и другие 
современные методы исследования.  
В процессе написания дипломной работы использовались труды следующих 
авторов, исследовавших вопросы применения судебной экспертизы и 
расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ: В.И. Берестень, А.П. Когосов, Н.А. Комяк, С.К. Купрейчик, Г.В. 
Федоров, Н.П. Яблоков, Е.А. Буркова, И. Войтехова, В.А. Богуславский и 
другие. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемой темы, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа: 66 с., 69 крыніц. 
Ключавыя словы: НАРКАБІЗНЭС, НАРКАТЫЧНЫЯ СРОДКІ, 
НЕЗАКОННЫ АБАРОТ НАРКОТЫКАЎ, КРЫМІНАЛІСТЫЯНАЯ 
ХАРАКТАРЫСТЫКА ЗЛАЧЫНСТВАЎ, ЛЕКАВЫЯ СРОДКІ, СУДОВАЯ 
ЭКСПЕРТЫЗА, ПАДРЫХТОЎКА МАТЭРЫЯЛАЎ, ФАРСУЛЯВАННЕ 
ПЫТАННЯЎ. 
Мэта дыпломнай работы – даследаванне крыміналістычных аспектаў 
расследавання злачынстваў у сферы наркабізнесу і выкарыстання судовай 
экспертызы. 
Задачы дыпломнай работы: 
- разгледзіць развіцце тэрміну «наркабізнэс»; 
- даць крыміналістычную характарыстыку злачынстваў у сферы 
наркабізесу; 
- прааналізаваўшы заканадаўства ў сферы законнага абароту наркатычных 
сродкаў, разгледзіць меры кантролю над абаротам наркатычных сродкаў, 
псіхатропных рэчываў або іх прэкурсораў і аналагаў; 
- даследаваць прававое рэгуляванне дзейнасці органаў дзяржаўнай улады і 
кіравання ў сферы кантролю над абаротам наркатычных сродкаў, а 
таксама дзейнасці праваахоўных органаў у сферы процідзеяння 
наркабізнэсу; 
- вызначыць сучасныя магчымасці даследчай дзейнасці ў аспекце 
выкарыстання судовай экспертызы; 
- разгледзіць пытанні падрыхтоўкі матэрыялаў, фармулявання пытанняў у 
пастановах (вызначэннях) аб прызначэнні розных відаў судовых 
экспертыз у ходзе расследавання крымінальных спраў, звязаных з 
незаконным абаротам наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, 
альбо іх прэкурсораў і аналагаў. 
Аб’ектам дыпломнай работы з’яўляецца дзейнасць праваахоўных органаў 
па прызначэнні і ўжыванні судовай экспертызы пры расследаванні злачынстваў 
у сферы наркабізнэсу. 
Прадметам дыпломнай работы з’яўляюцца нарматыўныя прававыя акты, 
навуковая літаратура, навуковыя працы, перыядычныя выданні, рэкамендацыі 
па правядзенні розных відаў судовых экспертыз, звязаных з незаконным 
абаротам наркатычных сродкаў, а таксама практыка праваахоўных органаў. 
Метадалагічную аснову дыпломнай работы складаюць прынцыпы і 
пазнавальныя працэдуры сістэмнага падыходу, а таксама фармальна-лагічны, 
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статыстычны, параўнальна-праваы, гістарычны і іншыя сучасныя метады 
даследавання.  
У працэсе напісання дыпломнай работы выкарыстоўваліся працы 
наступных аўтараў, якія даследавалі пытанні прымянення судовай экспертызы і 
расследавання незаконнага абароту наркатычных сродкаў і псіхатропных 
рэчываў: У.І. Берасцень, А.П. Кагосаў, Н.А. Камяк, С.К. Купрэйчык, Г.В. 
Фёдараў, М.П. Яблакаў, Я.А. Буркова, І. Войцехова, В.А. Багуслаўскі і іншыя. 
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай рабоце матэрыял 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследчага працэсу, а ўсе запачатыя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палаженні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
